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До інтерактивного навчання не можна ставитися як до універсп п 
засобу викладання й прагнути переведення всього процесу 
«інтерактивні рейки». Логічно говорити про застосування інтерак 
методів викладання. Проблемою є також підготовленість, як учителя, ьн 
учнів до цього виду роботи. Тому необхідно починати з налагодження котим, 
з учнями. «Виклад матеріалу у вигляді лекцій не найкращий 
встановлення контакту з учнями, - пишуть американські педагоги М.Гендслі, ., 
І.Фіни, - учнів треба залучати до дискусії й спонукати ставити запитання. Яншн 
вони надто боязкі або не можуть сформулювати запитання, викладач мупін, 
сам ставити запитання й стимулювати обговорення». 
Отже, метод інтерактивного (комунікативно-проблемного) навчити 
можна поєднувати з груповою роботою на уроці й застосовувати на річнім 
етапах вивчення тем. Його можна застосовувати одразу ж після виклик 
вчителем нового матеріалу, на початку нового уроку замість опитування, н» 
спеціальному уроці, присвяченому застосуванню знань, умінь та навичок, «Сні 
як фрагмент повторювально-узагальнюючого уроку. 
Існує декілька варіантів групової роботи: діалог, синтез думок, спільний 
проект, конференція, диспут, суд, конкурс, «атака на організатора» тощо. 
Різноманітність та велика кількість сучасних інноваційних педагогічнії ч 
технологій вимагає від учителів пильної уваги та відповідної підготовки до їч 
вибору та впровадження в навчально-виховний процес початкової школи 
Інноваційна діяльність передбачає сформованість у вчителя найвищого ступеня 
педагогічної творчості, оскільки суть такої діяльності передбачає оновлення 
педагогічного процесу, внесення прогресивного у традиційну систему навчання 
й виховання. 
Вчитель досягне успіху лише тоді на своїх уроках, коли зрозуміє, що дітям 
подобається все нове і цікаве. Вчителі повинні пам'ятати, що одна й та сама 
модель проведення уроків, не дає можливості дітям розкрити себе повністю, 
зупиняє розвиток творчого потенціалу навчання. 
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, ( У„,міські наукові роботи можна оцінити за допомогою 
шкал або холістичних оціночних рубрик. Для виявлення та 
,„, .„„•„„. . .я конкретних недоліків перевагу слід віддати рейтингов.и 
.,.„ Численні завдання, що передбачають комплексний проект, можуть 
„гребувати рейтингової шкали для кожного основного етапу. 
Мито складено перелік конкретних критеріїв для кожного етапу, слід 
ДО кожного критерію бажаний метод виведення оціночних бал.в і 
„ИІІИИІІДИІ інструкції. 
отже оцінювання студентських бакалаврських робіт сощально-
„ічного спрямування передбачає: підвищення якості підготовки 
ф , , 1 Щ М ) як результат інтенсифікації навчального процесу; 
і ні н матичність засвоєння навчального матеріалу; встановлення 
„ „ н о г о зв 'язку з кожним студентом на визначених етапах навчання; 
навчально-виховного процесу, контроль його та своєчасне 
ування; підвищення мотивації учасників навчально-виховного 
несу; підвищення відповідальності студентів за результати навчально. 
діяльності. 
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